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Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi memiliki pengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap berbagai usaha dan dapat dijadikan sebagai tolak 
ukur bagi setiap bidang usaha yang dijalani untuk mencapai kesuksesan. Hal ini 
turut mendorong pemilik usaha dalam menerima laporan omzet penjualan, sehingga 
laporan omzet penjualan dapat dilihat dimanapun dan kapanpun. Perkembangan ini 
yang ingin diterapkan oleh pemilik CV. Langit Inspirasi, dalam proses pembagian 
royalti kepada penulis agar tepat waktu. 
 
Dalam Untuk mengidentifikasi masalah, harus dilakukan analisis terhadap kinerja, 
informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. 
Panduan ini dikenal dengan analisis PIECES (performance, information, economy, 
control, efficiency, dan services). Dari anilisis ini biasanya didapatkan beberapa 
masalah utama. Hal ini penting karena biasanya yang muncul di permukaan bukan 
masalah utama, tetapi hanya gejala dari masalah utama saja. 
 
Hasil dari sistem akan berupa sebuah aplikasi dengan teknologi framework Langit 
Inspirasi berbasis Web yang dapat digunakan untuk memberikan informasi sesuai 
dengan role pada masing-masing user tentang penghitungan omzet penjualan buku 
di penerbit CV. Langit Inspirasi. Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil sesuai 
dengan yang diinginkan yaitu dapat membatasi kemampuan untuk membuat atau 
memodifikasi dan membaca data. Harapan kedepan untuk pengembangan program 
dengan menambahkan notifikasi kepada admin ketika mereka mendapatkan user 
dari pemilik, menambahkan fitur pendaftaran user baru untuk penulis, dan 
menambahakn fitur pada menu royalti seperti informasi ketika buku ada yang rusak, 
royalti sudah dibayarkan akan ada notifikasi yang masuk ke penulis 
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